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Kinerja keuangan merupakan hal terpenting dalam menganalisis kekuatan 
dan kelemahan perusahaan.Kinerja ini bisa dilihat melalui laporan keuangan 
perusahaan.Analisis yang cermat atas laporan keuangan bisa digunakan sebagai dasar 
untuk pengambilan keputusan investasi bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini variabel independen kinerja keuangan dengan indikator ROE, 
EPS, EVA, dan FVA dan variabel dependen return saham. Pemilihan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling, hasil akhir sampel yang diteliti pada 
penelitian ini sebanyak 69 perusahaan manufaktur dan teknik pengujian 
menggunakan WarpPLS 4.0. Hasil dari pengujian menunjukkan tidak ada pengaruh 
kinerja keuangan terhadap return saham dengan hasil signifikan 0,054 diatas 0,05 
dan tidak mendukung teori. 
 









THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE TO THE STOCK  
RETURN MANUFACTURING COMPANIES IN INDONESIAN 











Financial performance is a paramount importance in analyzing the 
strengths and weaknesses of the company. This performance can be seen through the 
company's financial statements. A careful analysis of financial statements could be 
used as a basis for making investment decisions for investors. This study aimed to 
examine the effect of financial performance on stock returns companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2010-2012. The variables used in this study the 
independent variables with the financial performance indicators ROE , EPS , EVA , 
and FVA and the dependent variable stock returns. The selection of the sample using 
purposive sampling technique, the final results of samples examined in this study 
were 69 companies manufacturing and testing techniques using WarpPLS 4.0. The 
results of the test showed no effect of financial performance on stock returns with 
significant results 0.054 above 0.05 do not support the theory. 
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